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原作“思”，“叹”原 作“谋”，“ ”原 作“糊”，“徒”原 作
“叹”，“再”原作“归”，“白发尽”原作“青鬓改”，“梦”原作
“事”，“消清福”原作“流光速”; “右携”原作“右持”，“斫”



































* 收稿日期: 2013 － 06 － 26
评魏了翁词并非本于黄昇之说，并引黄昇《中兴以来绝妙词
选》卷七的观点: “魏华父，名了翁，临邛人，号鹤山先生。





























察暨令弟韬汝 ＜ 棣华集 ＞ 序》所云: “至若宗臣宝臣，并获
名于景祐; 敬礼正礼，亦齐誉于建安。皆号‘双丁’，同称二
































气。穉存 洪 太 史 评 其 诗 如‘青 绿 溪 山，尚 未 苍 古’，是






































卷收《钓船笛谱》1 卷、《月湖秋瑟》2 卷、《花墩琴雅》2 卷，
藏台湾“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆; 清道
光刻本《种芸仙馆词》五卷收《月湖秋瑟》1 卷、《一勺园琴
话》1 卷、《蓬山邀笛谱》1 卷、《花墩琴雅》2 卷，藏国家图书
馆等地; 清钞本《柳东居士长短句》五卷收《柳阴鱼笛谱》1
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( 上接第 203 页) 成的各种节奏形态，主要有 X X ︱X 0︱X
XX︱XX XX︱XX X ︱XXX X︱XXXX XXX ︱0X 0X︱等
节奏组合形式。
谱例 3:《好个仙境在通山》
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